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我
国 在 !""# 年 $$ 月 正 式 成 为 了
%&’ 成员! 国外的资本与产品会
进 入 中 国!带 来 竞 争!对 企 业 造 成
压力" 但同时 %&’ 也给我国资本输出到国





要求" 入世后!我国的海外投资企业在 %&’ 成员地区将享受
到取消上述措施的好处!这有利于海外企业获得国民待遇和
更大的经营自主权!有利于海外企业按照最佳条件进行要素
配 置 和 开 展 生 产 经 营 活 动 ! 从 而 有 利 于 海 外 直 接 投 资 的
发 展"
一#中国海外直接投资的理论基础$$投资发展周期论
投资发展周期理论是邓宁于 !" 世 纪 *+ 年 代 初 提 出 来
的!其目的是从动态分析的角度解释各国在国际直接投资中
的地位!进一步发展和完善国际投资折衷理论" 邓宁通过对
































从客观上说!中国不具备所有权#内部化和区位 绝 对 优
势"因而有人认为中国企业海外投资!现在还不值得鼓励"但
中国是一个经济发展不平衡的发展中大国!!+++ 年! 我国人
均 012 为 *// 美元! 但中西部地区有的人均 012 只有 ,++
美 元 左 右! 而 东 部 沿 海 地 区 人 均 012 有 的 已 超 过 )+++ 美
元!中国兼有发达国家和发展中国家的特征" 另一方面!根据
国际资本流动规律!关于输出国际直接投资和引进国际直接
















来看" 从 !""# 年我国非贸易性境外投资企业分布数量排在


















个国家设立了近 &$$$ 家海外投资企业! 按照投资金额比例





























































国 非 贸 易 性 境 外 投 资 中 " 目 前 服 务 业 投 资 所 占 比 重 仅 为
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百家言












型公司" 然而#自 !# 世纪 $# 年代以来#一批中小型的跨国公
司涌现出来" 随着 %# 年代的全球化与新经济的发展#中小型
的跨国公司迅速地打入了许多新兴领域#成为海外直接投资
的重要生力军"
改革开放以来#中国已经拥有了一批在世界上也是排得
上名的大跨国公司#如中国银行#中远集团等" 但是在我国许
多所谓的大公司#与发达国家的跨国巨头相比#规模还相差
甚远#如著名的%福布斯&杂志公布了第三次’全球最佳小公
司(的评选结果#中国有 !% 家公司上榜#其中深圳万科位列
中国上榜企业之首#同时入选的还有像乐凯$北京中关村$大
唐电信$凤凰卫视这样的国内大公司" 面对现状#我们不能一
味去求大#而是要循序渐进引导中小型企业走出国门#使其
在海外的竞争中磨练自己#使自己发展壮大" 中小型企业具
有的固有的优势如较少受官僚等级观念以及昂贵的信息系
统的困扰#使其更富有创造性#更容易接近顾客#面对新技术
以及顾客特殊需要反应更快#在整个公司内部更易有效地形
成内部化的信息" 网络联系和其他战略伙伴关系正代替传统
等级组织形式#给中小型企业提供了竞争优势"
!三"中国海外投资区位选择# 考虑到我国是一个经济正
在迅速成长的发展中大国#既需要多种多样$来源广泛的经
济技术资源#也需要日益广阔的国际市场" 我国境外投资的
区位分布应该突破目前过分集中于发达国家的格局#逐步实
现更为多元化和全方位的流向分布#以有利于我国不同规模
和行业的投资者发挥各自优势#从总体上形成对国际市场的
全方位开拓和对国际资源的多渠道利用" 尽管要在总体上实
现全方位和多元化的发展#但也应突出重点#决不能到世界
各地均衡投资#到处设点#没有重点" 根据目前国际投资发展
趋势和我国的基本国情# 我国境外投资的区位选择策略应
是)以对发展中国家投资为主#对发达国家投资为辅#兼顾独
联体#东欧等热点地区"
&"以对发展中国家投资为主"在发展中国家投资#可以充
分发挥我国企业现有的生产技术和管理经验的相对优势#创
造比较好的经济效益" 同时也实现我国海外投资的主要目
的#其主要目的就是为了带动国内商品出口#巩固和开拓国
际市场#获取我国短缺的经济资源#相对降低产品成本" 另
外#我国与许多发展中国家在政治上$经济上有着传统的良
好关系#这对我国发展海外投资是有利的"
!"有针对性地开展对发达国家的直接投资" 通过发达国
家投资#追踪国际先进技术#学习国外管理经验#促进国内产
业结构升级" 此外#中国企业对发达国家市场的投资也是对
海外市场的渴求" 在国内市场已趋饱和的前提下*如服装$自
行车$日用电器等+#寻求中国经济海外新市场和保障中国在
发达国家的市场份额#免遭反倾销诉讼" 但是由于它们的国
内市场竞争激烈# 且对外国资金和技术等方面的要求也较
高#某些生产要素的价格也偏高#而且对外国投资很少给予
特别的优惠政策" 考虑到我国企业受资金$技术$人才等方面
的限制#近期内还不宜对发达国家进行大规模的技术密集型
投资#只能量力而行#有针对性开展对发达国家的直接投资"
’"关注对独联体和东欧国家的投资" 东欧各国的工业基
础不比中国差# 民众的教育和工人的技术水平不比中国差"
但是#有些东欧国家国内市场化的程度不如中国#参与世界
经济的程度也远远不如中国" 东欧各国出口能力很差#其产
品在国际市场上没有什么竞争能力" 从这些方面讲#中国的
经济发展比东欧各国快了半步" 中国和东欧各国之间的合作
能够发挥双方的比较优势" 中国的产品价廉物美#比西欧产
品更适合于东欧市场" 中国企业的运行规律和东欧各国企业
更为相近" 有利于企业之间的合作" 中国企业在这些国家中
更容易得到其他相关产业的支持" 中国在东欧国家还是取得
一些成绩" 例如东欧最大的华资跨国公司丰佳集团竭力推进
中国国内企业和罗马尼亚的合作#取得了巨大的成功" 丰佳
集团现在已经发展成为综合性的跨国企业集团#企业资产总
值上亿#为罗马尼亚创造了成千上万工作机会" !
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